











る法曹継続教育（Continuing Legal Education, CLE）についてジェンダーを中心に考察するこ
とを目的としている。
フランスにおいては、公務員である司法官（裁判官・検察官）の継続教育は、司法官養成の











































































Laurent Zuchowicz 研修部門副部長（sous - directeur des stage）
10月29日（水）国立司法学院　パリ支部　見学および聞き取り、継続教育授業見学
Christophe Petiteau 司法官　国際協力部の教育担当
10月30日（木）フランス国立科学研究センター（Centre National de la Recherche Scientifique、
CNRS）Anne Boigeol 教授（社会学）
10月31日（金）ヴェルサイユ　サン・クウェンティン・アン・イヴリン大学


























National d’Administration, ENA）につづき構想され、国立司法教育センター（Centre National



















































5）Ecole Nationale de la Magistrature（2007）, Rapport sur l’activité et le fonctionnement administratif et finacier
en 2006, pp. 5 － 7 .
フランス共和国におけるジェンダーに関する法曹継続教育序論58
２．継続教育（formation continue）について































6）2007年 3 月 5 日の組織法 n。2007－287により改正された1958年12月22日のオルドナンス14条 2 項に基づく。
7）国立司法学院の紹介パンフレット、22頁。

































9） なお、2009年 8 月の本稿執筆時に、学院のホームページを確認したところ、35控訴院に増加していた。
































































あり、84 . 11％が女性であった。（2004年の78 . 83％、2005年の80 . 31％を上回る。）筆記試験の
14）メートゥルピエール、105頁参照。
15）Ecole Nationale de la Magistratureのサイト、採用・研修の新組織について、
http://www.enm.justice.fr/nouvelle_orga/nouvelle_orga.php（2009．8 ．31．確認）。
16）Ecole Nationale de la Magistrature（2007）, op.cit., pp. 5 － 7 .
Ⅳ．司法官教育とジェンダー
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21）Anne Boigeol（2004）“Femme”in Dictionnaire de la justice, Loïc Cadiet（éd.）, PUF, p. 519.
Ⅴ．弁護士再研修
フランス共和国におけるジェンダーに関する法曹継続教育序論64
22）Julie Couturier弁護士：弁護士会全国評議員、Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés所属。Rachel
Saada弁護士：弁護士会全国評議員、Saint Martin弁護士事務所Vincent Vieille弁護士：Saint Martin弁護士
事務所。
23）Bredin, Jean-Denis, 《Le juge et l’avocat: regards sur leur relation》, in La justice d’un siècle à l’autre, sous la
direction de Jean-Pierre Royer, PUF, p. 171－172.
24）Lapeye, Nathalie（2006）, Les professions face aux enjeux de la féminisation, 0ctares, p. 62.
25）Saada弁護士のインタビューより。
26）Conseil National des Barreaux（弁護士全国評議会）のサイト
http://www.cnb.avocat.fr/Les-Chiffres-cles-de-l-Observatoire-n-9-Janvier-2009_a475.html（2009．8 ．31．確認）。






















フランスの弁護士は2008年 1 月 1 日現在で48461人、弁護士会については全国に181を数えて
おり、40 .3％がパリ弁護士会所属、3 .6％がリヨン弁護士会所属、3 .6％がナンテール弁護会所












Règlements Pécuniaires des Avocats）から得ている。また、ヴェイユ弁護士によれば、また、専














高等教育制度では、従来は学部 3年、修士 1年、博士論文提出資格課程 1年、博士課程 3年と






います」《Je, jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité
et humanité.》からはじまる、「バダンテールの誓い」とも呼ばれる誓願。なお、《dignité, conscience,




































29）2005－001号決議第 1条ｃ項では 1セッションにつき 2時間以上、主催者を含めない参加者が 8名以上と
規定されている。
30）クチュリエ弁護士へのインタビューより。なお、この初年度研修は2005－001号決議前文で規定されている。
31）Conseil National des Barreaux（2008）, Avocats; faites et chiffres: une profession qui avance, deuxième édition,
p. 13.
32）Conseil National des Barreaux, ibid., p. 23.
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34）Boigeol, Anne（2004），Femmes, in Dictionnaire de la justice, Loïc Cadiet（éd.）, PUF, p. 516. 
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情に関する調査報告書（2005年 3 月）」（2009．8 ．31．確認）







Ecole Nationale de la Magistrature 国立司法学院のサイト
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